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　平成 16 年に上杉地区、平成 19 年には水の森
地区が市販の光通信により 100Mbps でインター


























































4. 利用環境－全学無線 LAN －
　屋内全域をカバーできるよう無線 LAN アクセ
スポイント 202 台、集中コントローラ８台を導







WPA2 (Wi-Fi Protected Access2) を用い、PSK 
(Pre Shared Key= 事前に共通で使うよう周知し
たパスワード ) で使う方法である。
　PSK はユーザへの周知が必要なため急には変
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小野元久「全学 LAN 張替＆全学無線 LAN
＆端末監視」情報処理教育研究集会 (2010)
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新キャンパスネットワーク  ―快適な利用環境とセキュリティの強化―
